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В данной работе предложен новый алгоритм решения системы линейных уравнений в 
алгебре языков, представимых в графах с отмеченными вершинами, в котором используется 
матричное представление этих графов. Предложенный алгоритм позволяет находить для 
любого графа с отмеченными вершинами регулярное выражение алгебры, описанной в [1], 
язык которого совпадает с языком, порождаемым графом. 
Язык, представляемый регулярным выражением R, обозначим L(R). В работе [1] показано, 
что для любого графа с отмеченными вершинами G, порождающего язык L(G), можно найти 
регулярное выражение R, для которого L(R)=L(G). Для этого необходимо решить систему 
линейных уравнений вида 
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где Li – язык, порождаемый i  вершиной графа;   
Mij = )()( ji qq  ; )( iq  – отметка  i  вершины графа; 
Vi = )( iq , если вершина qi является конечной, Vi =  в противном случае. 
С использованием матриц над регулярными выражениями рассматриваемой алгебры 
данную систему можно записать в матричном виде как VLML   .  В [1] показано, что 
такая система имеет единственное решение VML  . 
Предложен рекурсивный алгоритм вычисления матрицы M , который улучшает 
алгоритм из [2] за счет более быстрого вычисления компонент этой матрицы.  
Доказано, что результатом работы алгоритма является вектор L, элементами которого 
являются регулярные выражения, описывающие языки, порожденные всеми вершинами 
исходного графа. 
Разработанный алгоритм является существенной модификацией классического способа 
решения уравнений в линейной алгебре, основанного на вычислении обратной матрицы. Для 
решения поставленной задачи потребовалось ввести алгебру матриц над элементами 
рассматриваемой алгебры и разработать алгоритмы выполнения основных матричных 
операций. 
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